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Kršćansko poimanje obitelji 
O dokumentu Kršćansko poimanje obitelji
Dokument Kršćansko poimanje obitelji (The Christian World View of the Family) 
objavila je 1999. Koalicija za probuđenje (Coalition on Revival), kao dio serije 
nazvane 17 World View (Sphere) Documents.
Koalicija za probuđenje mreža je evanđeoskih vođa iz svih većih američkih 
denominacija i teoloških perspektiva koji dijele viziju o probuđenju i predani su 
toj ideji kao i obnovi i reformama u Crkvi i društvu. Misija je koalicije pomaga-
nje Crkvi u obnavljanju civilizacije prema načelima Biblije, tako da Božja volja 
može biti vršena na Zemlji kao što je na nebesima (usp. Mt 6,10). U tu svrhu 
Koalicija je razvila seriju 17 World View (Sphere) Documents u kojoj su naznačena 
biblijska načela za temeljna i najvažnija životna područja, uključujući: teologiju, 
evangelizaciju, učeništvo, pravo, građanske vlasti, ekonomiju, obrazovanje, obi-
telj, medicinu, psihologiju i savjetovanje, umjetnost i medije, poslovanje i zani-
manja te znanost i tehnologiju. Dokumenti odražavaju biblijski nauk i kršćanski 
svjetonazor te potiču Crkvu da ustraje u vršenju usvojenoga biblijskog nauka, a u 
područjima odstupanja snažno je pozivaju i vode u duhovnu obnovu.
U molitvi, proučavanju Biblije, sastavljanju i usvajanju dokumenata sudjelo-
vali su kršćanski vođe i vrhunski stručnjaci iz različitih životnih područja, razli-
čitih denominacija i teoloških opredjeljenja, ujedinjeni u suradnji i zajedničkom 
cilju da se Božja volja očituje na Zemlji kao što je u nebu. Dokumenti iz serije 17 
World View (Sphere) Documents potiču kršćane na usvajanje i aktivno promica-
nje te življenje biblijskog svjetonazora u svim životnim područjima. 
Kada je Božji narod poslušan Bogu u svim područjima življenja tada se kra-
ljevstvo Kristovo snažno očituje neovisno o društveno-političkom sustavu. Božje 
kraljevstvo nije moguće uvesti političkim promjenama u društvo, već jedino pod-
ložnošću vjernika kralju Isusu Kristu vršenjem njegove Riječi u svim područjima 
života. Nezamislivo je i nelogično predanje kršćana pod vlast Kristovu u duhov-
nom, teološkom i crkvenom području bez predanja u vlast Kristovu njihovih obi-
telji, financija, obrazovanja, pravnih pitanja, profesionalnog života, umjetničkog 
i znanstvenog stvaralaštva, rekreacije i zdravlja. Sveukupni život kršćana može i 
treba odražavati biblijski svjetonazor.
Kraljevstvo Božje raste i napreduje te postaje vidljivo i mjerljivo u današnjem 
svijetu u svim područjima života po pojedincima koji su obraćeni, nanovorođeni, 
Duhom Svetim ispunjeni te ukorijenjeni u biblijskom nauku, istinama i vrijedno-
stima. Dokumenti iz serije 17 World View (Sphere) Documents upućuju na ukor-
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jenjivanje u biblijski nauk, istine i vrijednosti, jasno i nedvosmisleno razlikuju 
biblijski svjetonazor od svih ostalih svjetonazora te uz naglašavanje biblijskog 
nauka i istina ukazuju na usvojena učenja i prakse kršćana koja se suprotstavljaju 
biblijskom učenju. 
Kako je u Hrvatskoj vrlo aktualna tema o obitelji, o kojoj se vode vrlo žustre 
rasprave i borbe između zastupnika nekoliko svjetonazora, izabrao sam za objav-
ljivanje dokument Kršćansko poimanje obitelji (The Christian World View of the 
Family) koji će pomoći kršćanima i evanđeoskim Crkvama pri usvajanju i usmje-
ravanju biblijskog nauka i življenja. Ovaj dokument objavljujemo i kao poticaj 
kršćanima u Hrvatskoj i jugoistočnoj Europi na činjenje svega što je u njihovoj 
moći u sili Duha Svetoga kako bi obarali mudrovanja i svaku oholost koja se diže 
protiv priznanja Boga, i zarobljavali svaki razum da se pokorava Kristu (usp. 2 
Kor 10,5).
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